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Etika berpakaiantanganigejalasosial·
PIHAK Berkuasa Tempatan(PBT) seluruh negaraharusdiberi kuasaundang-und g
untukmengambiltindakanterhadap
orang ramai terutamamuda-mudi
yangberpakaiankurangsopanatau
meneolokmatadi tempatawam.Be-
berapapertubuhanbukankerajaan
(NGO)menyifatkanlangkahitu wa-
jar, selainmendidikgenerasimuda
memperkukuhjati diri agar tidak
terikut-ikutdengangaya,earaber-
pakaiandantrendnegaraBarat.
Semalam,BeritaHarian melapor-
kan gesaanbeberapaNGO supaya
PBT menetapkanetikaberpakaiandi
tempatawam.Presiden Persatuan
Penggerak'PembangunanKomuniti
Malaysia(Maeom),Norizan Sharif,
misalnyamahu kerajaanmembuat
defmisiyangdimaksudk;msebagai
pakaian tidak sopanatau pakaian
yang dilarangdi tempatawamse-
belumPBT mengadakanundang-un-
dangkeeilmengenainya.
PersatuanMahasiswaIslam Uni-
versiti Putra Malaysia (PMIUPM)
menyokongesaanyangdibuatNGO
itu. PMIUPM melihatperkarayang
dibangkitkan itu sebagaisesuatu
yangagakpentingperluditeliti dan
diambiltindakanPBT.
Hari ini kita bolehmelihateorak
berpakaianmasyarakatMalaysiadi
tempatawamtertutamadi bandar
besarsemakinrosak dan tidak se-
nonoh. Banyak yang berpakaian
meneolokmatasehinggabolehme-
nimbulkanrasatidak selesakepada
pengunjunglain.
Panduanberpakaianyangperludi-
bentukini bukanlahbertujuanme-
ngongkongearaberpakaiangenerasi
mudahari ini. Tetapidilihat lebih
kepadamewujudkankesedaranber-
sarnaagarsetiapindividudalamma-
syarakatmenghormatihak anggota
masyarakatlain.
Adaibubapayangrasabegitubim-
bangpemergiananakmerekakekota
raya. Merekabimbanganak terpe-
ngaruh denganeorak berpakaian
Idanpergaulangenerasimudayang
tidakmenampilkaneiri-eiri kesopa-
nandanketimuran.
Bagiyangsudahberkeluarga,me-
rekaberasajanggalmelihatgelagat
anak mudazamanini yangberpa-
kaian meneolokmataketika beria-
dah dan bersiar-siar di tempat
awam.
Seperti dibangkitkanoleh NGO,
pembentukanpanduanberpakaian
itu jugapentingdari sudutbagime-
ngukuhkanjati diri dangayahidup
di kalangangenerasimudahari ini.
Jika diperhatikan,kebanyakanre-
majapadahari ini lebihterpengaruh
denganeara berpakaiantrend ne-
gara Barat. Kita bimbangjika ini
menjadibibit-bibityangbolehmeng-
haneurkanhasrat kerajaan dalam
Wawasan2020bagimembentukma-
syarakatmengikutaeuankita sen-
diri.
Kepentinganmewujudkanpandu-
an ini tidak boleh dinafikan lagi.
Perkaraini bolehkita lihatdaripada
kesungguhansebuahbandardi Loui-
siana,Amerika Syarikat,yangme-
nguatkuasakanrangundang-undang
bagimendendamerekayangmema-
kai seluarlondehsehinggamenam-
pakkanseluardalamdan mengisy-
tiharkanmemakaiseluaritu sebagai
satujenayah.
PMIUPM jugamelihatpewujudan
etikaberpakaianbahkanbergauldi
khalayakini turutperludanpenting
untukditekankandi sekolahdanins-
titusi pengajiantinggi. Kita sedia
maklum terdapatbanyak sekolah
atauuniversitietikaberpakaianter-
sendiriyangeukupbagus.
Bagaimanapun,pelaksanaannya
masihpadatahapamatlemah.Jus-
teru,PMIUPM menyeruagarpihak
yang bertanggungjawabmemperte-
guhkanpelaksanaanetikaberpaka-
ian dan etika pergaulandemi me-
nyelamatkangenerasimuda yang
akanmewarisinegaraini.
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